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INTRODUCCIÓ 
 
 
Us  presentem  l’informe  del  Sistema  d’Informació  sobre  Drogodependències  a  Catalunya  (SIDC) 
corresponent a l’any 2014, que inclou el resum gràfic. 
El SIDC és un sistema d’informació que fa el seguiment de l’activitat de diferents serveis especialitzats 
d’atenció  a  les  drogodependències,  amb  la  finalitat  de  proporcionar  dades  per  a  la  vigilància 
epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues  i per planificar  i avaluar 
els serveis sanitaris. 
Altres  fonts  d’informació,  com  ara  diverses  enquestes  poblacionals  sobre  consum  de  drogues, 
complementen  les  dades  epidemiològiques  que  recull  el  SIDC,  i  proporcionen  estimacions  de  la 
prevalença del consum de drogues en la població general i alguns dels seus determinants. També es 
dóna informació sobre diagnòstics de la infecció pel VIH, les ITS i la sida facilitada pel Centre d’Estudis 
Epidemiològics  sobre  les  Infeccions  de  Transmissió  Sexual  i  Sida  de  Catalunya  (CEEISCAT)  del 
Departament de Salut. 
L’any 2014 els centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CASD) de la Xarxa d’Atenció a 
les Drogodependències  (XAD)  van notificar un  total de 13.958  inicis de  tractament  ambulatori per 
abús  o  dependència  de  les  drogues,  principalment  alcohol  (46,17%  dels  casos  notificats),  cocaïna 
(18,68%), heroïna (12,29%), tabac (3,93%) i derivats del cànnabis (12,63%). 
Els CASD van declarar un total de 251.501 visites individuals, 31.476 assistències de pacients a grups 
terapèutics, 6.726 assistències a grups de discussió i suport per a familiars de drogodependents, 5.525 
desintoxicacions ambulatòries i 143.137 determinacions analítiques de drogues a l’orina. 
A més, en  finalitzar  l’any 2014, hi havia un total de 8.062 persones en  tractament de manteniment 
amb metadona, principalment en els centres ambulatoris de la XAD (78,4% dels casos en tractament), 
però també en centres específics de dispensació, centres penitenciaris i oficines de farmàcia. 
L’any 2014 els disset serveis de reducció de danys van fer les actuacions següents: 
‐ Prop de 20.000 intervencions sanitàries i 150.000 intervencions socials. 
‐ Van distribuir 280.866 xeringues, amb un retorn del 69%, i 17.434 preservatius. 
‐ 97.155 consums a les sales de consum supervisat, 86.586 dels quals per via injectada, gairebé 
tots d’heroïna i cocaïna. 
 
El Programa d’intercanvi de xeringues va distribuir 779.205 xeringues. 
La incidència de la infecció pel VIH continua baixant, tot i que el diagnòstic tardà es manté entorn del 
45%. 
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INTRODUCCIÓN
 
 
Les presentamos el informe del Sistema de Información sobre Drogodependencias en Cataluña (SIDC) 
correspondiente al año 2014, que incluye el resumen gráfico. 
El SIDC es un sistema de información que realiza el seguimiento de la actividad de distintos servicios 
especializados de atención a  las drogodependencias, con  la  finalidad de proporcionar datos para  la 
vigilancia  epidemiológica  de  los  problemas  asociados  al  consumo  problemático  de  drogas  y  para 
planificar y evaluar los servicios sanitarios. 
Otras  fuentes de  información, como diferentes encuestas poblacionales sobre consumo de drogas, 
complementan  los  datos  epidemiológicos  que  recoge  el  SID,  y  proporcionan  estimaciones  de  la 
prevalencia  del  consumo  de  drogas  en  la  población  general  y  algunos  de  sus  determinantes. 
Asimismo, se da información sobre diagnósticos de la infección por  el VIH, las ITS y el sida facilitada 
por  el  Centro  de  Estudios  Epidemiológicos  sobre  las  Infecciones  de  Transmisión  Sexual  y  Sida  de 
Cataluña (CEEISCAT) del Departamento de Salud. 
En el año 2014 los centros de atención y seguimiento de las drogodependencias (CASD) de la Red de 
Atención  a  las  Drogodependencias  (XAD)  notificaron  un  total  de  13.958  inicios  de  tratamiento 
ambulatorio por abuso o dependencia de las drogas, principalmente por alcohol (46,17% de los casos 
notificados), cocaína (18,68%), heroína (12,29%), tabaco (3,93%) y derivados del cannabis (12,63%). 
Los  CASD  declararon  un  total  de  251.501  visitas  individuales,  31.476  asistencias  de  pacientes  en 
grupos  terapéuticos,  6.726  asistencias  a  grupos  de  discusión  y  apoyo  para  familiares  de 
drogodependientes, 5.525 desintoxicaciones ambulatorias y 143.137 determinaciones analíticas de 
drogas en la orina. 
Además, al finalizar el año 2014, había un total de 8.062 personas en terapia de mantenimiento con 
metadona,  principalmente  en  los  centros  ambulatorios  de  la  XAD  (78,4%  de  los  casos  en 
tratamiento), pero también en centros específicos de dispensación, centros penitenciarios y oficinas 
de farmacia. 
En el año 2014, los diecisiete servicios de reducción de daños realizaron las actuaciones siguientes: 
‐ Cerca de 20.000 intervenciones sanitarias y 150.000 intervenciones sociales. 
‐ Distribuyeron 280.866 jeringas, con un retorno del 69%, y 17.434 preservativos. 
‐ 97.155  consumos  en  las  salas  de  consumo  supervisado,  86.586  de  los  cuales  por  vía 
inyectada, casi todos de heroína y cocaína. 
‐  
El Programa de intercambio de jeringas distribuyó 779.205 jeringas. 
La  incidencia de  la  infección por el VIH sigue bajando, aunque el diagnóstico tardío se mantiene en 
torno al 45%. 
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INTRODUCTION
 
 
We hereby present the report of the Drug Dependence Information System in Catalonia (SIDC) for the 
year 2014, which includes the graphic summary. 
The SIDC monitors the activity of different specialised drug dependence treatment centres, to provide 
data for the epidemiological surveillance of the problems associated with problematic drug use and 
for planning and assessing health services. 
Other sources of information, such as different population surveys on drug consumption, complement 
the epidemiological data of the SIDC, and provide estimates of the prevalence of drug consumption 
among the general population and some of its determinants. Information on the diagnostics for HIV, 
STI  and  AIDS  is  also  provided  by  the  Centre  for  Epidemiological  Studies  on  STI/HIV  and  AIDS  in 
Catalonia (CEEISCAT) of the Ministry of Health of the Government of Catalonia.   
In 2014 the Drug Dependence Treatment Network (XAD) centers (CASD) reported a total 13.958 first 
outpatient  treatments  for  drug  abuse  or  dependence,  mainly  concerning  alcohol  (46.17%  of  the 
reported  cases),  cocaine  (18.68  %),  heroin  (12.29%),  tobacco  (3.93%),  and  cannabis  derivatives 
(12.63%).  
The CASD declared a total of 251,501 individual visits, 31,476 cases of patient attention in therapeutic 
groups, 6,726 cases attended  in discussion and support groups for relatives of the drugs dependent, 
5,525 outpatient detoxification and 143,137 analyses for drugs in urine.   
At  the  end  of  the  year,  there were  also  8,062  people  under methadone maintenance  treatment, 
mainly in the outpatient centres of the XAD (78.4% of the cases under treatment) but also in specific 
dispensation centres, penitentiary centres and community pharmacies.   
The following actions were conducted by the 17 harm reduction centers: 
‐Almost 20,000 health interventions and 150,000 social interventions. 
‐280,866 syringes were distributed, with a return of 69%, and 17,434 preservatives. 
‐97,155  consumptions were performed  in drug  consumption  rooms, of which 86,586 were 
injected, almost all for heroin and cocaine. 
 
779,205 syringes were distributed by the Syringe Exchange Programme. 
 
HIV infection prevalence continues to decrease, although late diagnosis of HIV infection is maintained 
around 45%. 
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1.1 
Inicis de tractament, segons la droga principal que els motiva. 13.958 casos notificats  
Inicios de tratamiento, según la droga principal que los motiva. 13.958 casos notificados 
Early treatment, according to the main drug makes them tick. 13.958 reported cases 
INICIS DE TRACTAMENT 
1.2 
Evolució anual del nombre d’inicis de tractament,segons la droga principal que els motiva 
Evolución anual del número de inicios de tratamiento, según la droga principal que los motiva 
Annual evolution of the number of early treatment, according to the main drug makes them tick 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.3 
Edat mitjana dels inicis de tractament, segons droga principal i el sexe 
Edad media de los inicios de tratamiento, según droga principal y el sexo 
Average age of the beginning of treatment as primary drug and sex 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.4 
Evolució de l’edat mitjana dels  inicis de tractament, a homes, segons la droga principal 
Evolución de la edad media de los inicios de tratamiento, en hombres, según la droga principal 
Evolution of the average age of the beginning of treatment, in men, according to the main drug 
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1.5 
Evolució de l’edat mitjana dels inicis de tractament, en dones, segons la droga principal 
Evolución de la edad media de los inicios de tratamiento, en mujeres, según la droga principal  
Evolution of the average age of the beginning of treatment, in women, according to the main drug 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.6 
Inicis de tractament segons el sexe i la droga principal que el motiva. 13.958 casos notificats. 10.791 homes i 3.167 dones 
Inicios de tratamiento según el sexo y la  droga principal que lo motiva. 13.958 casos notificados. 10.791 hombres y 3.167  mujeres 
Early treatment by sex and the main drug that motivates him. 13.958 reported cases. 10.791 men and 3.167 women 
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1.7 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen l’heroïna com a droga principal  
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento con la heroína como droga principal  
Evolution of the percentage of men and women who start treatment with heroin as the primary drug 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.8 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen la cocaïna com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen la cocaína como droga principal 
Evolution of the percentage of men and women starting treatment and have as their primary drug cocaine 
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1.9 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen el cànnabis com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen el cannabis como droga principal 
Percentage of men and women who initiate treatment and have cannabis as a primary drug 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                              
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.10 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen l’alcohol com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen el alcohol como droga principal 
Percentage of men and women who initiate treatment and have alcohol as a primary drug 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.11 
Situació laboral de les persones que inicien tractament, segons la droga principal. 13.958 casos notificats 
Situación laboral de las personas que inician tratamiento, según la droga principal. 13.958 casos notificados 
Employment situation of people starting treatment, according to the main drug. 13 958 cases reported 
1.12 
Situació laboral dels inicis de tractament segons el sexe. 13.958 casos notificats (10.791 homes, 3.167 dones) 
Situación laboral de los inicios de tratamiento según el sexo. 13.958 casos notificados (10.791 hombres, 3.167 mujeres) 
Employment status of early treatment according to sex. 13.958 reported cases (10.791 men, 3.167 women) 
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1.13 
Inici de tractament previ dels casos notificats, segons la droga principal. 13.958 casos  
Inicio de tratamiento previo de los casos notificados, según la droga principal. 13.958 casos 
Home pretreatment of reported cases, according to the main drug. 13 958 cases 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.14 
Nivell d’estudis dels inicis de tractament (homes), segons la droga principal. 13.958 casos notificats, 10.791 homes  
Nivel de estudios de los inicios de tratamiento (hombres), según la droga principal. 13.958 casos notificados, 10.791 hombres 
Education level of early treatment (men), according to the main drug. 13.958 reported cases, 10.791 men 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.15 
Nivell d’estudis dels inicis de tractament (dones), segons la droga principal. 13.958 casos notificats, 3.167 dones 
Nivel de estudios de los inicios de tratamiento (mujeres), según la droga principal. 13.958 casos notificados, 3.167 mujeres 
Education level of early treatment (women), according to the main drug. 13.958 reported cases, 3.167 women 
1.16 
País de naixement dels inicis de tractament. 13.958 casos notificats 
País de nacimiento de los inicios de tratamientos. 13.958 casos notificados 
Country of birth of the beginning of treatment. 13.958 reported cases 
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Resta Europa, 35,35% 
Africa, 24,69% 
Amèrica, 36,15% 
 
Asia, 3,08% 
Oceania, 0,01% 
Desconegut, 0,57% 
Espanya, 87,43%  Resta, 12,57% 
  
 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.17 
Residència en els 30 dies previs al inici de tractament. 13.958 casos notificats 
Residencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento. 13.958 casos notificados 
Residence in the 30 days prior to initiation of treatment. 13.958 reported cases 
1.18 
Convivència en els 30 dies previs al inici de tractament. 13.958 casos notificats 
Convivencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento. 13.958 casos notificados 
Living status in the 30 days before the start of treatment. 13.958 reported cases 
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1.19 
Evolució de la via més freqüent d’administració en els inicis de tractament per heroïna. 1.716 casos notificats 
Evolución de la vía más frecuente de administración en los inicios de tratamiento por heroína. 1.716 casos notificados 
Evolution of the most common route of administration at the beginning of treatment for heroin. 1.716 reported cases 
1.20 
Evolució de la via més freqüent d’administració en els inicis de tractament per cocaïna. 2.607 casos notificats 
Evolución  de  la  vía  más  frecuente  de  administración  en  los  inicios  de  tratamiento  por  cocaína.  2.607  casos 
notificados 
Evolution of the most common route of administration at the beginning of treatment for cocaine. 2.607 reported 
cases 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
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74,95 
9,36 
8,71 
5,52 
1,34 
0,12 
  
1.21 
Taxes d’inicis de tractament ponderades per edat 
Tasas de inicios de tratamiento ponderadas por edad 
Rates of early treatment weighted by age 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
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Ates que  les Regions Sanitàries del nostre país tenen una població amb diferents distribucions per grups d’edat, hem ponderat les 
notificacions d’inici en funció la distribució de grups d’edat que hi ha a cada Regió Sanitaria. 
  
Aquesta ponderació  la hem  feta  seguint  l’estructura de  la població de Catalunya  (població de  referència)  i permet  eliminar  la 
variabilitat d’estructura d’edat entre les regions.  
 
Això ens permet calcular una taxa dels inicis de tractament com la mitjana ponderada  d’aquests inicis per grups d’edat i validen la 
comparació de resultats ( taxa d’inicis de tractament) entre regions sanitàries. 
Dado que  las Regiones Sanitarias de nuestro país tienen una población con diferentes distribuciones por grupos de edad, hemos 
ponderado las notificaciones de inicio en función la distribución de grupos de edad que hay en cada Región Sanitaria. 
 
Esta ponderación la hemos hecho siguiendo la estructura de la población de Cataluña (población de referencia) y permite eliminar 
la variabilidad de estructura de edad entre las regiones. 
 
Esto nos permite calcular una tasa de  los  inicios de tratamiento como  la media ponderada de estos  inicios por grupos de edad y 
validan la comparación de resultados (tasa de inicios de tratamiento) entre regiones sanitarias. 
Since the health regions of our country has a different population distributions by age groups, we start notifications weighted based 
distribution of age groups in each health region. 
 
This consideration we have made following the structure of the population of Catalonia (reference population) and eliminates the 
variability in age structure across regions. 
 
This allows us to calculate the rate of early treatment as a weighted average of these beginnings by age groups and validate the 
comparison of results (rate of early treatment) between health regions.
  
1.22 
Casos d’alcohol notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de alcohol  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Alcohol cases reported according to healthcare of residence, age standardized rates 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.23 
Casos de cocaïna notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de cocaína  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Cocaine cases reported according to healthcare of residence, age standardized rates 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.24 
Casos de cànnabis i derivats notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de cannabis y derivados  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Cannabis and derivatives cases reported according to healthcare of residence, age standardized rates 
1.25 
Casos d’heroïna notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de heroína  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Heroin cases reported according to healthcare of residence, age standardized rates 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.26 
Casos d’altres drogues notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de otras drogas notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Other drugs cases reported according to healthcare of residence, age standardized rates 
1.27 
Casos de tabac notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de tabaco  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Tobacco cases reported according to healthcare of residence, age standardized rates 
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. 
2.1 
Evolució del nombre de casos en PMM al darrer dia de l’any  
Evolución del número de casos en PMM el último día del año 
Annual number of PMM cases on the last day of year 
USUARIS EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS
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3.1 
UHD drogues consumides, percentatge d’usuaris que han consumit cada droga 
UHD drogas consumidas, porcentaje de usuarios que han consumido cada droga 
UHD drugs used, percentage of users who have used each drug 
3.2 
UHD altes notificades, segons el motiu de l’alta 
UHD altas notificadas, según el motivo del alta 
UHD reported discharges, according to the status of the discharge 
ALTES D’UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ
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Final desintoxicació
N:863; 83,46%
Alta voluntària
N:119; 11,51%
Alta forçada
N:28; 2,71%
Trasllat per 
complicacions
orgàniques
N:6; 0,58%
Trasllat per 
complicacions
psíquiques
N: 8; 0,77%
Altres
N: 10; 0,97%
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Drogues consumides
  
4.1 
Activitat dels centres de reducció de danys 
Actividad de los centros de reducción de daños 
Activity of harm reduction centers 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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Població  Usuaris 
Xeringues 
distribuïdes 
Xeringues 
retornadas 
% Xeringues 
retornadas 
Preservatius 
distribuïts 
Arrels RD   Lleida  316 10.714 8.860 82,70  1.394
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  3.572 98.917 77.555 78,40  2.171
Centre Robadors  Barcelona  1.447 23.937 14.626 61,10  971
SAPS  Barcelona  621 13.831 6.495 46,96  4.355
CADO   Vic  78 91 54 59,34  214
PAI ‐ Alba  Terrassa  100  ‐  ‐  ‐  964
CAS Baluard ‐ Àrea RD   Barcelona  2.143 55.093 46.529 84,46  3.437
CAS Forum ‐ Àrea RD   Barcelona  1.238 57.370 38.957 67,90  82
CAS Garbivent ‐ Àrea RD   Barcelona  26 134 45 33,58  30
CAS Sants ‐ Àrea RD   Barcelona  36 39 2 5,13  6
CAS Vall d'Hebron ‐ Àrea RD   Barcelona  122 3.440 2.351 68,34  1.052
CAS Lluís Companys ‐ Àrea RD   Barcelona  166 2.031 1.216 59,87  346
U. Mòbil Tarragona  Constantí  60 2.788 2.185 78,37  469
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  106 4.842 3.813 78,75  2.740
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  83 1.273 169 13,28    
U. Mòbil Àmbit  El Prat  35 3.087 245 7,94    
U. Mòbil Àmbit  Gavà  166 17.603 6.787 38,56  109
E. Carrer ‐ ASAUPAM  Badalona  69 7.654 1.348 17,61  409
E. Carrer ‐ ASAUPAM  Sta. Coloma  18 1.028 461 44,84  95
TOTAL 
     
303.872 211.698 68,34  18.844
  
4.2 
Activitat dels centres de reducció de danys 
Actividad de los centros de reducción de daños 
Activity of harm reduction centers 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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4.3 
Activitat dels centres de reducció de danys 
Actividad de los centros de reducción de daños 
Activity of harm reduction centers 
 
Població Analítica de sang 
Cribratges 
(1) 
Administració 
PPD DDO 
Vacuna 
Hepatitis AB
Arrels RD  Lleida 0 8 6 0 0
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs NC NC NC NC NC
Centre Robadors Barcelona 41 31 22 158 3
SAPS Barcelona 35 110 5 12 20
CADO  Vic 46 87 16 504 9
PAI - Alba Terrassa 5 2 10 855 0
CAS Baluard - Àrea RD  Barcelona 119 308 79 682 57
CAS Forum - Àrea RD  Barcelona 0 0 0 0 0
CAS Garbivent - Àrea RD  Barcelona 2 4 2 0 0
CAS Sants - Àrea RD  Barcelona 1 2 0 0 0
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD  Barcelona 3 2 18 0 0
CAS Lluís Companys - Àrea RD Barcelona 41 119 14 140 29
U. Mòbil Tarragona Constantí - 0 - 0 -
U. Mòbil Zona Franca Barcelona - 0 - 0 -
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona - 0 - 0 -
U. Mòbil Àmbit El Prat - 0 - 0 -
U. Mòbil Àmbit Gavà - 0 - 0 -
Total   293 673 172 2.351 118
 
  
Població Cures bàsiques 
Educació 
sanitària 
Acompanya-
ment 
Arrels - Àrea RD  Lleida 80 6 1 
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs 530 111 2 
Centre Robadors Barcelona 517 1.847 41 
SAPS Barcelona 170 1.112 2 
CADO  Vic 13 232 3 
PAI - Alba Terrassa 45 2.677 6 
CAS Baluard - Àrea RD  Barcelona 1.087 3.207 13 
CAS Forum - Àrea RD  Barcelona 0 538 0 
CAS Garbivent - Àrea RD  Barcelona 0 1 0 
CAS Sants - Àrea RD  Barcelona 0 12 0 
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD  Barcelona 58 546 0 
CAS Lluís Companys - Àrea RD  Barcelona 262 1.167 0 
U. Mòbil Tarragona Constantí 9 13 0 
U. Mòbil Zona Franca Barcelona 37 811 1 
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona 4 4 0 
U. Mòbil Àmbit El Prat 5 23 0 
U. Mòbil Àmbit Gavà 6 64 0 
Total            2.823         12.371                 69 
(1) Cribratges : Fa referència a cribratges de HIV, Hepatitis A i B / DDO: Dispensació Directa Observada 
  
4.5 
Droga consumida per via d’administració 
Droga consumida por via de administración 
Substance consumed by route of administration 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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Injectada  Pulmonar  Intranasal  TOTAL 
Heroïna  41.008  8.820  149 49.977
Cocaïna  29.124  830  243 30.197
Heroïna + cocaïna   16.429  507  2 16.938
Altres  25  14  4 43
TOTAL  86.586  10.171  398 97.155
4.4 
Nombre de consums per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses. Per servei. Any 2014 
Número de consumos por tipo de droga y número de sobredosis atendidas. Por servicio. Año 2014 
Consumption numbers by type of substance and overdoses attended. By service. Year 2014 
(1) Reducció de Danys 
(2) Àrea de Reducció de Danys 
(3) Total consums  
  
Població  Heroïna  Cocaïna 
Heroïna + 
Cocaïna 
Altres 
TOTAL 
CONSUMS 
(3) 
Sobredosis 
ateses 
SAPS  Barcelona  1.846 844 387 1  3.078  11
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  3 14 15 0  32  NC
CAS Baluard – ARD (2)  Barcelona  17.941 3.978 1.806 16  23.741  26
CAS Vall d'Hebron ‐ ARD (2)  Barcelona  381 25 8 2  416  1
CAS Garbivent ‐ ARD (2)  Barcelona  1 7 0 0  8  NC
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  23.192 18.802 11.353 0  53.347  130
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  2 0 0 1  3  NC
CAS Forum ‐ Àrea  ARD (2)  Barcelona  1.580 3.781 2.106 21  7.488  92
Arrels RD (1)  Lleida  4.988 539 1.231 2  6.760  5
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  13 1.303 6 0  1.322  2
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  30 904 26 0  960  NC
TOTAL     49.977 30.197 16.938 43  97.155  267
  
4.6 
Activitat social per servei. Any 2014 
Actividad social por servicio. Año 2014 
Social care activity by service. Year 2014 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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Població 
Dutxa + 
Roba 
Alimentació
Suplem. 
Alimentari
Taller 
educatiu 
Assistència 
Acompanya‐
ment 
Arrels RD (1)   Lleida  441 101 319 57 1.653  15
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  2.148 0 22.739 2.922 984  115
SAPS  Barcelona  2.493 2.651 8.833 323 2.265  11
CADO   Vic  215 701 4 531 421  3
PAI ‐ Alba  Terrassa  85 697 3.457 3.453 4.543  18
CAS Baluard – ARD (2)   Barcelona  4.699 708 25.879 525 5.619  171
CAS Garbivent ‐ ARD (2)  Barcelona  28 0 89 0 69  0
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  ‐‐ 0 0 9 24  0
CAS Vall d'Hebron ‐ ARD (2)  Barcelona  550 7 2.367 830 4.492  45
CAS Lluís Companys ‐ ARD (2)  Barcelona  1.464 0 7.918 160 785  8
CAS Fòrum‐ARD (2)  Barcelona  ‐ 1.372 0 0 0  0
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  ‐ 15 762 0 348  0
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  ‐ 1 0 5 1.870  1
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  ‐ 2 0 1 66  8
U. Mòbil Àmbit  El Prat  ‐ 0 0 0 6  0
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐ 2 0 0 14  0
Total     12.123 6.257 72.367 8.816 23.159  395
(1) Reducció de Danys 
(2) Àrea de Reducció de Danys 
  
5.1 
Programa PIX, distribució per agent a l’any 2014 
Programa PIX, distribución por agente en el año 2014 
PIX program, distribution agent in 2014 
PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES
5.2 
Evolució PIX Programa 2014 
Evolución PIX Programa 2014 
PRIX 2014 Evolution Program 
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6.1 
Diagnòstics d’infecció per VIH 
Diagnósticos de infección por VIH 
Diagnosis of HIV infection 
DIAGNÒSTICS DE VIH
6.2 
Grups de transmisió VIH 
Grupos de trasmisión VIH 
HIV transmission groups 
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7.2 
Línia Verda, derivació de serveis. 1.964 derivacions 
Línea Verde, derivación de servicios. 1.964 derivaciones 
Green Line referral services. 1,964 referrals 
SERVEI DE LÍNIA VERDA
7.1 
Perfil Línia Verda 2014 
Perfil Línea Verde 2014 
Profile Green Line 2014 
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Centres de 
tractament
N: 494; 25,15%
Altres
N:115; 5,86%
Acollida a LV
N:269; 13,70%
Orientació/ 
informació
N:1014; 51,63%
Comunitat
Terapèutica
N:29; 1,48%
Associacions
N:43; 2,19%
*Acollida al Servei Línia Verda
  
7.3 
Evolució Línia Verda 2014 
Evolución Línea Verde 2014 
Evolution Green Line 2014 
SERVEI DE LÍNIA VERDA
7.4 
Consultes Línia Verda 2014  segons la droga  
Consultas Línea Verde 2014 según la droga  
Consultations Green Line 2014 as the drug 
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2.338 
579 
  
8.1 
Consum de drogues 1, en població de 15 a 64 anys (EDADES 2013)  
Consumo de drogas 1,  en población de 15 a 64  años (EDADES 2013) 
Drug use in population 1,  of 15‐64 years (AGES 2013) 
EVOLUCIÓ DE LES PREVALENCES DE CONSUM DE DROGUES A LA POBLACIÓ EN GENERAL
8.2 
Consum de drogues 2, en població de 15 a 64 anys (EDADES 2013)  
Consumo de drogas 2,  en población de 15 a 64  años (EDADES 2013) 
Drug use in population 2, of 15‐64 years (AGES 2013) 
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Total 2.019 enquestes a Catalunya 
Total 2.019 enquestes a Catalunya 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’informe anual de 2014 recull informació de les fonts i dels períodes que es detallen tot seguit. S’hi 
presenten els apartats següents:  
 
 
Perfil  dels  usuaris  que  inicien  tractament  a  la  XAD.  S’hi  presenten  les  dades  de  les 
característiques  generals  dels  inicis  de  tractament  de  l’any  2014  notificats  pels  centres 
d’atenció i seguiment.  
 
 
Activitat del programa de manteniment de metadona. S’hi inclou informació del programa de 
l’any 2014, a més de  l’evolució anual de  la sèrie. Aquestes dades  les notifiquen els centres 
prescriptors i dispensadors de metadona.  
 
 
Activitat de les unitats hospitalàries de desintoxicació. S’hi inclou informació de l’any 2014 de 
les  sol∙licituds  d’ingrés  a  les  diferents  unitats  i  del  nombre  d’altes.  Aquesta  informació  la 
notifiquen els centres d’atenció i seguiment i les unitats hospitalàries de desintoxicació.  
 
 
Activitats dels serveis de reducció de danys. S’informa de les diferents intervencions fetes per 
aquests serveis. S’inclouen també les dades facilitades per les Oficines de Farmàcia, Col∙legis 
Farmacèutics i els Centres d’Atenció Primària. 
 
Diagnòstics de la infecció per VIH, facilitada pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i 
la Sida a Catalunya  (CEEISCAT) del Departament de Salut. Es presenta  informació  sobre els 
nous diagnòstics d’infecció per  VIH segons vies de transmissió i diagnòstic tarda de la infecció 
pel VIH segons via de transmissió.  
 
 
Línia  Verda  d’informació  i  orientació  sobre  l’alcoholisme  i  les  altres  drogodependències. 
Dades facilitades per la Subdirecció General de Drogodependències i l’ICASS, Departament de 
Benestar Social i Família, des de l’any 1993 fins al 2014. S’hi presenta el perfil de les persones 
que realitzen la consulta, la droga principal que motiva la consulta i les derivacions a d’altres 
serveis.  
 
 
Enquestes sobre consum de drogues. Es presenten les dades per Catalunya, de l’anàlisi de les 
enquestes  bianuals  sobre  consum  de  drogues  del  Observatorio  Español  sobre  drogas: 
“Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues” (EDADES 2013). 
 
 
FONTS DE LA INFORMACIÓ
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El  informe  anual  de  2014  incorpora  información  de  las  fuentes  y  periodos  que  se  detallan  a 
continuación. Se presentan los apartados siguientes: 
 
 
 
Perfil  de  los  usuarios  que  inician  tratamiento  en  la  XAD.  Se  presentan  datos  de  las 
características generales de los inicios de tratamiento de 2014 notificados por los centros de 
atención y seguimiento. 
 
 
Actividad  del  programa  de  mantenimiento  de  metadona.  Se  incluye  información  del 
programa de 2014, además de  la evolución anual de  la  serie. Estos datos  los notifican  los 
centros prescriptores y dispensadores de metadona.  
 
 
Actividad de  las unidades hospitalarias de desintoxicación.  Se  incluye  información del  año 
2014 de  las  solicitudes de  ingreso en  las distintas unidades  i de  la  cantidad de  altas. Esta 
información la notifican los centros de atención y seguimiento y las unidades hospitalarias de 
desintoxicación. 
 
 
Actividades  de  los  servicios  de  reducción  de  daños.  Se  informa  de  las  diferentes 
intervenciones realizadas por estos servicios. Se incluyen también los datos facilitados por las 
Oficinas de Farmacia, Colegios Farmacéuticos y los Centros de Atención Primaria. 
 
 
Diagnósticos de infección por VIH, facilitado por el Centro de Estudios Epidemiológicos sobre 
las  ITS  i el Sida en Cataluña  (CEEISCAT) del Departament de Salut. Se presenta  información 
sobre  los nuevos diagnósticos de  infección por   VIH según vías de transmisión  i diagnóstico 
tardío  de la infección por VIH según vía de transmisión. 
 
 
Línea Verde de  información y orientación sobre el alcoholismo y otras drogodependencias. 
Datos facilitados por la Subdirección General de Drogodependencias y el ICASS, Departament 
de Benestar Social  i Família, desde 1993 a 2014. Se presenta el perfil de  las personas que 
realizan  la  consulta,  la  droga  principal  que  motiva  la  consulta  y  las  derivaciones  a  otros 
servicios. 
 
 
Encuestas sobre consumo de drogas. Se presentan los datos sobre Cataluña del análisis de las 
encuestas  bianuales  sobre  consumo  de  drogas  del  Observatorio  Español  sobre  Drogas: 
“Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas” (EDADES 2013). 
 
 
FUENTES DE LA INFORMACIÓN
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The 2014 annual report collects information from the following sources and periods. The following 
sections are presented: 
 
 
 
Profile  of  the  users  starting  treatment  in  the  Drugs  Dependent  Attention  Network.  Data 
concerning  the  general  characteristics  of  the  start  of  treatment  in  2013  reported  by  the 
attention and monitoring centres. 
 
 
Activity  of  the  methadone  maintenance  programme,  including  information  on  the 
programme in 2014, in addition to the yearly evolution of the series. These data are reported 
by the methadone prescribing and dispensing centres.  
 
 
Activity  of  the  hospital  detoxification  units.  Information  is  included  for  2014  concerning 
applications for entry  in the different units and the number of releases. This  information  is 
reported by the healthcare and monitoring centres and the hospital detoxification units. 
 
 
Service activities harm reduction. It is reported of different interventions for these services. 
the data provided by  the Offices of  Pharmacy,  Pharmaceutical Colleges  and  Primary Care 
Centers are also included. 
 
Diagnoses of HIV  infection, provided by  the Center  for Epidemiologic Studies  i STI AIDS  in 
Catalonia  (CEEISCAT)  the  Department  of  Health.  Information  on  new  diagnoses  of  HIV 
infection  is  presented  as  routes  of  transmission  i  late  diagnosis  of  HIV  infection  by 
transmission route. 
 
 
Green  line of  information  and  guidance on  alcohol  and other drug dependency. Data  are 
provided by  the General Sub directorate  for Drug Dependency and  the Catalan Healthcare 
and  Social  Security  Institute,  the Departament  de  Benestar  Social  i  Família  from  1993  to 
2014.  The  profile  is  given  of  the  people  making  the  enquiry,  the  main  drug  causing  the 
enquiry and derivations to other services. 
 
 
Drugs consumption surveys. Data are presented for Catalonia from the analysis of the two‐
yearly surveys on drugs consumption of the Spanish drugs observatory: “Household Survey 
on alcohol and drugs” (EDADES 2013). 
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Agraïm la col∙laboració de:  
 
 
Tots els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències 
 
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida(CEEISCAT) 
  
 Sistema d’Informació sobre Drogues de Barcelona  
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